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Tabelle 18:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen
                      im akademischen Jahr 2007/08
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 5.632 38.507 683,7% 4.853 86,2%
 Juristische Fakultät 330 2.112 640,0% 329 99,7%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 330 2.112 640,0% 329 99,7%
425 728 171,3% 364 85,6%
 Agrarwissenschaften Bachelor 120 282 235,0% 116 96,7%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 100 157 157,0% 91 91,0%
 Land- und Gartenbauwiss. Bachelor 30 73 243,3% 16 53,3%
 Land- und Gartenbauwiss. Master of Ed. (2) 10 6 60,0% 5 50,0%
 Agrarökonomik Master 35 53 151,4% 30 85,7%
 Fishery Sc. and Aquaculture Master 15 18 120,0% 12 80,0%
 Horticultural Science Master 20 14 70,0% 10 50,0%
 Integr. Nat. Resource Man. Master 35 50 142,9% 24 68,6%
 Prozess- u. Qualitätsman. Master 50 57 114,0% 47 94,0%
 Rural Development Master 10 18 180,0% 13 130,0%
475 2.415 508,4% 389 81,9%
 Biologie Bachelor (M) 80 1.352 1.690,0% 69 86,3%
 Biologie Bachelor (K) 30 170 566,7% 25 83,3%
 Biologie Master of Ed. (1) 10 7 70,0% 7 70,0%
Master of Ed. (2) 5 1 20,0% 0 0,0%
 Biophysik Bachelor 25 135 540,0% 23 92,0%
 Chemie Bachelor 30 149 496,7% 14 46,7%
 Chemie Master of Ed. (1) 3 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 12 5 41,7% 3 25,0%
 Chemie Diplom 125 223 178,4% 108 86,4%
 Physik Bachelor (M) 120 313 260,8% 117 97,5%
 Physik Bachelor (K) 20 59 295,0% 22 110,0%
 Physik Master of Ed. (1) 5 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 10 1 10,0% 1 10,0%
670 4.702 701,8% 534 79,7%
 Geographie Bachelor (M) 55 546 992,7% 56 101,8%
 Geographie Bachelor (K) 20 409 2.045,0% 22 110,0%
 Geographie - Humangeogr. Master 15 27 180,0% 7 46,7%
 Geographie - Umwelt u. Nat. Master 15 15 100,0% 7 46,7%
 Geographie Master of Ed. (1) 5 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 5 6 120,0% 5 100,0%
 Informatik Bachelor 30 170 566,7% 13 43,3%
 Informatik Master of Ed. (1) 5 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 10 0 0,0% 0 0,0%
 Informatik Diplom 125 249 199,2% 115 92,0%
 Mathematik Bachelor 90 365 405,6% 66 73,3%
 Mathematik Master of Ed. (1) 25 1 4,0% 1 4,0%
Master of Ed. (2) 15 13 86,7% 10 66,7%
 Mathematik Diplom 150 230 153,3% 123 82,0%
 Psychologie Diplom 105 2.671 2.543,8% 109 103,8%
 Math.-Naturwissensch. Fakultät I


















kapazität Anteil an 
Kapazitätabsolut
Bewerbungen
 Medizinische Fakultät 755 9.637 1.276,4% 761 100,8%
 Medizin Staatsprüfg. 600 8.223 1.370,5% 605 100,8%
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 85 1.146 1.348,2% 89 104,7%
 Medizin-/Pflegepädagogik Diplom 70 268 382,9% 67 95,7%
 Philosophische Fakultät I 375 1.875 500,0% 344 91,7%
 Philosophie Bachelor 60 363 605,0% 80 133,3%
 Philosophie/Ethik Bachelor (LA) 15 53 353,3% 10 66,7%
 Philosophie Master 60 44 73,3% 35 58,3%
 Geschichte Bachelor 80 470 587,5% 85 106,3%
 Geschichte Bachelor (LA) 30 429 1.430,0% 23 76,7%
 Geschichte Master 30 55 183,3% 35 116,7%
 Geschichte Master of Ed. (1) 15 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 10 12 120,0% 11 110,0%
 Europäische Ethnologie Bachelor 30 210 700,0% 26 86,7%
 Bibl.- und Informationswiss. Bachelor 45 239 531,1% 39 86,7%
 Philosophische Fakultät II 947 3.665 387,0% 683 72,1%
 Deutsch Bachelor 45 857 1.904,4% 45 100,0%
 Deutsch Master of Ed. (1) 20 9 45,0% 5 25,0%
Master of Ed. (2) 10 21 210,0% 17 170,0%
 Deutsche Literatur Bachelor 45 419 931,1% 34 75,6%
 Deutsche Literatur Master 30 52 173,3% 28 93,3%
 Germanistische Linguistik Bachelor 40 205 512,5% 37 92,5%
 Historische Linguistik Bachelor 20 59 295,0% 20 100,0%
 Historische Linguistik Master 15 4 26,7% 3 20,0%
 Linguistik Master 20 22 110,0% 12 60,0%
 Deutsch als Fremdsprache Master 20 72 360,0% 21 105,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (M) 30 143 476,7% 40 133,3%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (K) 35 116 331,4% 36 102,9%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Master 30 11 36,7% 11 36,7%
 Französisch Bachelor 40 236 590,0% 42 105,0%
 Französisch Master of Ed. (1) 4 1 25,0% 1 25,0%
Master of Ed. (2) 8 5 62,5% 4 50,0%
 Spanisch Bachelor 30 226 753,3% 30 100,0%
Master of Ed. (1) 4 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 8 1 12,5% 1 12,5%
 Italienisch Bachelor 20 66 330,0% 22 110,0%
 Italienisch Master of Ed. (2) 8 1 12,5% 0 0,0%
 Romanische Kulturen Master 45 7 15,6% 4 8,9%
 Englisch Bachelor 70 506 722,9% 61 87,1%
 Englisch Master of Ed. (1) 15 7 46,7% 4 26,7%
Master of Ed. (2) 10 12 120,0% 7 70,0%
 Amerikanistik Bachelor 35 189 540,0% 22 62,9%
 Amerikanistik Master 20 27 135,0% 15 75,0%
 English Literatures Master 30 5 16,7% 2 6,7%
 Slaw. Spr. und Literaturen Bachelor 70 102 145,7% 61 87,1%
 Slawische Sprachen Master 20 8 40,0% 5 25,0%
 Slawische Literaturen Master 20 4 20,0% 3 15,0%
 Kulturen Mittel- u. Osteuropas Master 20 19 95,0% 5 25,0%
 Russisch Bachelor 35 90 257,1% 41 117,1%
 Russisch Master of Ed. (1) 2 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 3 2 66,7% 2 66,7%
 Griechisch Bachelor 10 17 170,0% 9 90,0%
 Griechisch Master of Ed. (2) 5 1 20,0% 1 20,0%









kapazität Anteil an 
Kapazitätabsolut
Bewerbungen
 Latein Bachelor 25 135 540,0% 26 104,0%
 Latein Master of Ed. (2) 5 1 20,0% 1 20,0%
 Latinistik Master 10 2 20,0% 2 20,0%
 Klassische Philologie Master 10 3 30,0% 2 20,0%
490 4.501 918,6% 450 91,8%
 Sozialwissenschaften Bachelor 100 1.503 1.503,0% 92 92,0%
 Sozialwissenschaften Master 65 179 275,4% 62 95,4%
 Kulturwissenschaft Bachelor 50 1.206 2.412,0% 36 72,0%
 Archäologie und Kulturwiss. Bachelor 35 318 908,6% 32 91,4%
 Kunst- und Bildgeschichte Bachelor 30 435 1.450,0% 30 100,0%
 Kunst- und Bildgeschichte Master 30 31 103,3% 16 53,3%
 Musik und Medien Bachelor 40 373 932,5% 49 122,5%
 Medienwissenschaft Master 15 109 726,7% 15 100,0%
 Musikwissenschaft Master 15 14 93,3% 13 86,7%
 Regionalstud. Asien/Afrika Bachelor 110 333 302,7% 105 95,5%
555 4.753 856,4% 458 82,5%
 Erziehungswissenschaften Bachelor 40 1.068 2.670,0% 39 97,5%
 Erziehungswissenschaften Master 30 50 166,7% 8 26,7%
 Grundschulpädagogik Bachelor (K) 60 1.333 2.221,7% 56 93,3%
 Grundschulpädagogik Master of Ed. (1) 25 24 96,0% 19 76,0%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Bachelor 45 441 980,0% 38 84,4%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Master of Ed. (2) 15 6 40,0% 6 40,0%
 Erwachsenenpädagogik Master 40 69 172,5% 43 107,5%
 Sportwissenschaft Bachelor (M) 25 266 1.064,0% 46 184,0%
 Sportwissenschaft Bachelor (K) 45 306 680,0% 42 93,3%
 Sportwissenschaft Master of Ed. (1) 15 3 20,0% 2 13,3%
Master of Ed. (2) 10 4 40,0% 4 40,0%
 Deaf Studies Bachelor 15 30 200,0% 16 106,7%
 Rehabilitationswiss. Bachelor 85 747 878,8% 77 90,6%
 Rehabilitationswiss. Master of Ed. (1) 60 13 21,7% 13 21,7%
 Rehab.wiss./Audiopädag. Bachelor 15 76 506,7% 18 120,0%
 Rehabilitationspädagogik Diplom 30 317 1.056,7% 31 103,3%
170 323 190,0% 199 117,1%
 Evangelische Theologie Bachelor 30 57 190,0% 20 66,7%
 Evangelische Theologie Master of Ed. (1) 5 0 0,0% 0 0,0%
Master of Ed. (2) 5 0 0,0% 0 0,0%
 Religion und Kutlur Master 30 33 110,0% 29 96,7%
 Evangelische Theologie Theol.Ex.
 Evangelische Theologie Diplom 100 233 233,0% 150 150,0%
 Evangelische Theologie M. Theol.
440 3.796 862,7% 342 77,7%
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor 160 2.796 1.747,5% 132 82,5%
 Betriebswirtschaftslehre Master 60 103 171,7% 43 71,7%
 Volkswirtschaftslehre Bachelor 100 698 698,0% 97 97,0%
 Volkswirtschaftslehre Master 40 25 62,5% 17 42,5%
 Economics a. Manag. Sc. Master 60 138 230,0% 40 66,7%
 Wirtschaftsinformatik Master 20 36 180,0% 13 65,0%
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